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Der Grundriss des Bororo-Dorfes
1. Der Anthropologe als Entdecker
Entdecker


























[war es ein gemeinsames Merkmal] der 
Ethnographien mit jeweils unterschiedlicher nationaler Basis, dass sie das »ethnisch 
Spezi ische«, die für beständig und kontinuierlich gehaltenen volkstümlichen Merk-
male, die nunmehr in den modernen Nationalcharakter integriert werden konnten, 
erforschten. In Ungarn verstärkte der Schock des Friedensvertrags von Trianon im 
Népra-
jz  muzeológia  
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Jahr 1920  diese Vorstellung. Die Volkskultur stand ebenfalls auf der Liste der 
Verluste, da abwechslungsreiche, archaische und deshalb oft für ursprünglicher 
gehaltene ethnographische Gegenden an die Nachfolgestaaten gingen. [] In der 
neuen Situation bremsten die Verletztheit und das Gefühl des kramp haften Vertei-
digungsre lexes gleichzeitig die Entfaltung einer richtigen Selbstbetrachtung und 
machten die vergleichenden Forschungen der benachbarten Völker verdächtig (siehe 
die Angriffe gegen Béla Bartók in Ungarn wie in Rumänien ). [] Die ungarische 
Ethnographie wandte sich in den zwanziger Jahren nach innen, und das hat uner-
messlichen Schaden angerichtet.
ethnography
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Allgemeine Grundzüge der Ethnologie. 
Die Lehre vom Denken zur Ergänzung der Naturwissenschaftlichen Psychologie. 
Für Überleitung auf die Geisteswissenschaften. 
The Mind of Primitive Man





A Scienti ic Theory of Culture and Other Essays





The MIT encyclopedia of the cognitive sciences
Cultural Materialism: The Struggle for a Science of Culture
The Interpretation of Cultures: Selected Essays
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